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La rima: el so i la percepció, per Jordi Parrdmon i Blasco 
Voldnem parlar una mica de la rima, de 
la seva naturalesa fonolbgica i psicologica. 
Per fer-ho ens basarem en un e igrama de 
Salvador 0liva.l justament tituyat (~Perills 
de la rima», que diu així: 
Buscava un mot per fer-lo rimar arnb unge1 
i no en trobava ca Al cap d'uns anys el 
va aconseguir i ~ a g e u  quin és? Arcdngel. 
Sigui qui si ui la víctima, potser li ser- 
vira de consof saber que la rima ddngel 
arnb arcdngel ja ha estat practicada moltes 
vegades, i que els autors de poesies de cer- 
tamen del segle xv no sentien ca rubor a 
utilitzar aquesta parella en final l e  vers. al 
costat d'altres banalitats perfectament pre- 
visible~.~ 1, al capdavall, no la utilitza tam- 
bé l'autor de l'e igrama encara que sigui 3. .. , : ? de manera met inguistica 
Pero no és versemblant que Oliva escri- 
vís un tnstic només per dir ue unge1 rima 
arnb arcdngel i burlar-se d i s  qui ho fan 
mentre el1 també hi incorre. Segurament, 
en aquests versos s'hi amaga un joc subtil; 
perque, si examinem les rimes, quin esque- 
ma els correspon? A primera vista, seria un 
tercet del tipus aba, 'a ue les parriules es- 
camides figuren al Anal del primer vers i 
del tercer. Pero, que passa arnb el vers del 
mi. És un estramp com qualsevol altre? 
Aixo sembla, pero que hi fa un estram en 
un epigrama que tracta dels perills la 
rima? Tornem a llegir la peca i fixem-nos 
en a uest vers. 
~l%nal,  si no ens n'havíem adonat la pri- 
mera vegada, resulta una mica irregular: la 
posició de l'últim accent és ocupada arnb 
un monosíl.lab, anys, ue en condicions 
normals seria el final %un vers mascuií. 
Pero, en canvi, segueix una partícula ato- 
na, el ( ronom), que sintacticament forma 
part d 3  comencament del.tercer vers (uva 
aconseguirn). A que es deu aquest trenca- 
ment? La primera explicació que se'ns acut 
és que el sintagma el va aconseguir no li ca- 
bia sencer en aquesta posició; pero no és 
una explicació satisfactoria, perque hi ha 
fórmules altematives (láconseguí, el va as- 
solir) que permeten dir el mateix arnb la 
mesura justa i evitant l'estrany encavalca- 
ment ue aquí se'ns presenta. 
De Fet, la tendencia general sempre ha 
estat fer coincidir els finals de vers arnb fi- 
n a l ~  de paraula i, fins on sigui posible, 
arnb finals de sintagma. En la tradició 
romanica, sobretot, no s'admet que les par- 
tícules proclítiques revies a l'accent sin- 
tagmatic figurin al inal  d'un vers, al con- 
trari de les enclítiques (els ronoms febles 
posteriors a una forma ver B al), que no o 
den comencar mai un vers i, per tant, Por: 
men part del mateix vers que el nucli del 
sintagma a efectes del recompte i de la 
rima. 
Aquesta és la regla, pero, com tota re la, 
fins i tot quan s'eleva a precepte inflexigle, 
sempre té excepcions. El mateix Oliva, en 
la seva teona metnca, l'exposa tot seguit 
d'uns versos de Joan Ferraté que la con- 
travenen reiteradament.3 1 la practica 
d'a uests encavalcaments és forca antiga: 
els ?írics eilics ja tallaven tan sovint les pa- 
raules i els sintagmes en els límits del vers 
ue s'ha arribat a dubtar que tinguessin 
3a r  el concepte de ven  com a unitat metri- 
ca fixa entre el metre i l'estrofa. També els 
llatins, quan utilitzen la versificació eblica, 
mostren la mateixa tendencia, com es pot 
veure en els glicbnics de Catul (m, 86-87): 
«Flere desine; non tibi, Au- 
runculeia, periculumst. » 
1 També entre el safic i l'adbnic (XI, 11- 
12): 
~Gallicum Rhenum, howibilesque ulti- 
mosque Britannos. » 
1 Horaci encara hi recorre algunes vega- 
des, igual que a l'elisió en final del vers, 
malgrat la seva cura er sistematitzar els 
talls de les estrofes e d r .  
És clar que se'ns pot ir que en la versifi- 
cació de les lllengües classi ues no hi ha n- 
mes i els accents de paraaa. en el millor 
dels casos, hi tenen un paper secundari; 
per tant, no havíem d'haver reculat tant 
a buscar uns precedents. Perb és que en 
llengua romanica també hi ha mostres 
forca antigues d'aquesta practica, i ara re- 
lacionades indiscutiblement arnb la rima; 
fins i tot forcades per una consonhcia per- 
fecta. Vegem, a tal1 d'exemple, unes mos- 
1. Salvador OLIVA, El ~omnure  del tigre (Barcelona 3. Salvador OLIVA, Metrica cataiana (Barcelona 1980); 
19,),~ 49. els versos dludits, del prbleg de Les taules de Marduk i Jordi p - 0 ~  Repetíon metric de lapoesia ca- altres coses (1970). diuen: .de Babilbnia I busca la font i 
talana medieval (Barcelona 1992), on tots els casos re- a. / pren-ne la Uengua, /quejo no entenc (ho ha / fet ja 
gistrats de les rimes en dngel i dngels corresponen a l  ma- més $un/ ...) >> (p. 110); a la pagina següent és on s'expo- 
teix parell de mots. sen les regles del Bnal de vers. 
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tres del trobar ric de Cerven de Girona; er 
comengar, una de les estampides $5, 
47-48):' 
«. ..tant es enxa- 
balida qu'eu l'am ses fenxa.» 
Perb és a les poesies arnb rimes internes 
(o, més prbpiament, de versos curts i articu- 
lats en períodes més amples) on es pot dir 
que aquests talls són habituals (64, 6-7):5 
«Deus e Hom devenguist, ben o sabem: 
non es som- nis, que vist.. . » 
O, fins i tot, en un cas extrem (102, 29)? 
«Ser- vir per plazer qu'esper ... » 
Les dues primeres rimes se situen en 
síllabes atones, ja sigui un radical de pa- 
raula (ser-) o una preposició feble (per), en- 
tre les quals hi ha una síl.laba tbnica en 
contradicció arnb el ritme. Naturalment, 
cal tenir en compte que es tracta de peces 
destinades al cant; si no, en una frase corn 
sewir er plazer no hi hauria cap rima per- 
ceptib f e, perque els accents tbnics de la 2a. 
i la 5a. s'imposarien sobre els finals en -er 
de les posicions senars. 
Com en els casos esmentats, són moltes 
les poesies trobadoresques que tallen els 
sintagmes i les paraules en final de vers, i 
fins i tot arriben a segregar els fonemes 
&una síltlaba per necessitats de la rima.' 
Després les Leys d'arnors ho recullen arnb 
el nom de r¿m t~encat;~ perb es pot dir que, 
arnb l'abandó de la música corn a acom- 
panyament de la poesia lírica, aquesta 
practica es perd. 
La recu eren de manera molt esporadica 
els simb0Estes.g corn un altre dels seus re- 
cursos expressius, i no és estrany que una 
escola tan preocupada per la musicalitat 
del vers s'interessi per aquesta modalitat 
de rima. D'aquí, segurament, ho degué 
prendre Carles Riba per a les seves Estan- 
ces (1, 32, 5-8):1° 
4. CERVER~ DE GIRONA, Obras completas del trovador ... 
ed. Marti de Riquer (Barcelona 1947), p. 69. Ens base& 
en aquesta edició per a la numeració dels versos, tot i 
que la recent de Joan Coromines (1985) no se n'aparta 
gaire. 
5.  Id.. D .  187. 
6.  d.; p. 189. 
7. Dominique BILLY, Lárchitecture lyrique médié- 
vale (gntpeller 1989). p. 58 i SS., on fa una classificació 
de les varietats del recurs, segons la divisió dels versos 
sobre la rima. 
8. Id., p. 62. 
9. Insistim que la recuperació 6s esporadica, i condi- 
cionada pel sistema fonetic del frances, que només tole- 
ra la e muda corn a vocal posttbnica. Tanmateix, aixb 
a'uda a situar en rima al ns proclitics &tons. corn en 
efs celebres versos de ~ e r g n e :  .de@, deld /pareil a la / feuille mor te.^ 
10. Aquests casos i altres els recull Antoni M. BADIA I 
«Són, oh amor d'amors, l'essencia del 
miracle 
que, en seure a prop de tu i oir-te, en mi 
es difon. 
Oh, sabessis!, dels pensaments, quin 
dolg sotrac la 
turba perplexa ordena darrera el mur del 
front. » 
1 en els versos de cloenda arriba a bastir 
la rima sobre l'únic fonema dúna partícula 
atona (n, 40, 5-7): 
«...innúmera del que és per ésser i 
ja demana el nom que compensi 
d'ésse' a penes i fugir.)) 
Que a més presenta l'inconvenient de si- 
tuar-se davant la síllaba tbnica inicial del 
vers següent, de manera que només reci- 
tant i ja arnb el ritme contrari al que li cor- 
respon (i potser fent una pausa anbmala 
enmig) la rima es fara perceptible." 
Acabem de veure, doncs, que no sempre 
es compleix la re la de fer coincidir el final 
de vers arnb un Bnal de paraula o de sin- 
tagma, pero que en el sistema de versifica- 
ció romhnic aquesta possibilitat se supedi- 
ta a la presencia de la rima. Tanmateix, 
aixb també suposa una contravenció a la 
definició habitual de rima, que es refereix 
a la identitat de dos finals de paraula a par- 
tir de la vocal tbnica,I2 no pas de dos se 
ments fbnics qualssevol comengats am% 
vocal tbnica, o fins i tot en vocal atona, 
corn és el cas dels exemples citats. L'única 
excepció admesa en les nostres llengües 
són pronoms enclítics darrere una forma 
verbal; tanmateix, el costum d'escriure el 
verb i els pronoms en un sol bloc fa que so- 
vint s'interpretin corn una paraula compos- 
ta. 
Tenint aixb en compte, i tornant al segon 
vers de l'epi rama, és possible que a uest 
final, anys ef, faci rima arnb el dels Qtres 
dos versos? Em sembla que la intenció de 
l'autor és bastant clara: no sols rimen, sinó 
T e  en els dos nmers hi hauria allb que 
e S tractats trogadorescos anomenen rim 
equívoc i que consisteix en una rima entre 
hombfons. Perb, és així realment? 
Analitzant d'un en un els sons de les 
MARGARIT, Al nes nonnes de prosodia catalana segons les 
rimes de ~ a r E  Riba, dins Sonr i fonemes de la llengua ca- 
talana (Barcelona 1988), ps. 81-96. 
11. En realitat, 6s el mateix cas de la feuille de Verlai- 
ne. 
12. El Diccionari de la literatura catalana (Barcelona 
1980), en l'anicle corresponent, la defineix corn a ,<Iden- 
titat de so en la terminació de dos o mes mots, co- 
mencant per la vocal que es troba al cim de la darrera 
salaba tbnica dels versos,, (Osvald Cardona). Els diccio- 
naris generals no s'aparten d'a uesta definició. Igual- 
ment, el Diccionari de la rima c?e Francesc FERRER PAS- 
TOR (Valencia 1956). 6s un rec;ll de paraules ordenades 
ortog&ficament a partir de la vocal tbnica. 
Notes 
dues formes, &gel i anys el, és evident que 
les vocals coincideixen i la consonant final 
també, i aixb ja és prou per a demostrar 
l'assonancia 1 una petita tendencia a la 
rima completa; perb entre les vocals hi ha, 
en cada cas, un grup consonantic diferent 
ue no acaba d'encaixar en la nostra noció 
l e  rima. Sí, ja sabem que l'escriptura no 
reflecteix els sons de la seqüencia fbnica 
arnb la fidelitat que seria desitjable, i que 
hi ha molts hombfons que s'escriuen de 
manera diferent, pero malgrat tot la cor- 
respondencia entre lletres i fonemes se- 
gueix unes regles establertes per una disci- 
plina anomenada ortografia, que, més bé o 
més malament, tot arlant escolaritzat ha 
de coneixer. Doncs 8 é ,  si, duna banda, ens 
trobem arnb el grup ng(e) i, de l'altra, arnb 
el grup nys, que tenen en comú? En princi- 
pi, només la n, i tenint en compte els dí- 
grafs del catala, ni aixb. 
Efectivament, la lletra n, tota sola, repre- 
senta sempre el fonema Id,  d'ai-ticulació 
alveolar, en situació explosiva, i en situació 
implosiva representa 1 arxifonema /N/, que 
es pot articular en qualsevol osició perb 
que en la conscibncia dels pa rL t s  equival 
a /@ (llevat, otser, de quan és bilabial).13 
En canvi. el Bgraf ny representa el fonema 
/n/, d'articulació palatal, que es po t roduir 
en posició inicial, intervocalica i &al de 
paraula. En el sistema fonematic del ca- 
tala, /ni i 19 es distingeixen clarament i són 
pertinents en totes les posicions llevat de la 
implosiva abans de consonant, on es pro- 
dueix l'amifonema /N/. 
Quant a la lletra g, re resenta dos fone- 
mes diferents, se ons efcontext en u2 es 
trobi: unes vegafes és l'oclusiva veqar /g/ 
(en concurr¿?ncia arnb el dígraf gu), i unes 
altres la fricativa palatal 121 (en concurren- 
cia arnb la lletra j); en el cas que ens ocupa, 
es tracta d'aquest darrer fonema. Final- 
ment, la lletra S representa també dos fo- 
nemes: la sibilant sorda /S/ (en concurren- 
cia arnb les lletres c i c i els d'epígrafs SS i 
sc) i la corresponent sonora /z/ (en con- 
currencia arnb la lletra 2) ;  perb en final de 
síl.laba o de paraula, corn aquí, és 11x5s pro- 
pi tractar-la corn un arxifonema /S/ que es 
pot realitzar de les dues maneres. En tot 
cas, tant /S/ corn /z/ es distingeixeii de 121, 
ue és un fonema del tot diferent i arnb un 
Qtre punt d'articulació. 
Aleshores, corn es pot dir que angel rima 
arnb anys el, és a dir, ue són hombfons? 
Si. per molt enrevessala que sigui la gra- 
fia, n no representa mai el mateix fonema 
que ny, i una g no es pot confondre mai 
arnb una S! Doncs, perque Oliva, que no 
13. Hi ha almins casos de Iml en situació im~losiva 
davant de consonants dentals, sibilants o vibranis. tot i 
que es tracta d'una pronúncia en rcgressió a favor de 
l'arxifonema /N/. 
deixa de ser un lingüista competent, sap 
3 ue la realització efectiva d'un fonema epen de la seva situació en la seqüencia 
fbnica; i, en aquest cas, corn que la n dan- 
gel es troba davant dúna palatal, la seva ar- 
ticulació es palatalitza i s aproxima al so de 
ny; i la S d'anys el, corn que té una palatal al 
davant, també es palatalitza, i corn que en 
catala tota fricativa en final de paraula se- 
guida d'una sonora (com les vocals) se so- 
noritza, s'ha de realitzar arnb un so similar 
al de (e). Vet aquí que ens trobem al da- 
vant $una estran a modalitat de rima, la 
rima a'lofbnica, dé la qual aquest. segons 
les dades de que disposem, és el primer i 
l'únic exeinple en tota la historia de totes 
les literatures. 
Rima allofbnica? La novetat és tan sor- 
prenent que abans de passar a criticar-la 
convindria veure fins a quin punt es fona- 
menta en ima realitat. És a dir, si en el cas 
que ens ocupa les seqükncies angel i anys el 
són realment hombfones, deixant de banda 
les logiques diferencies que es produeixen 
entre l'entonació d'una paraula i dues de 
sintagmes diferents. 1 la veritat és que les 
dades experimentals confirmen la intuició 
d'Oliva: és a dir: ld+/Z/=/n21, i /n/+/s/ 
A A (+v0c)=l921. 
Si hem de ser ri orosos, pero, aquesta si- 
militud no és deK tot exacta. Els estudis 
més recents sobre fonktica i fonologia, que 
es troben en les obres de Daniel Recasens, 
donen per a lalNI del primer cas una arti- 
culació palatal més avan~ada que la del fo- 
nema /@,14 i en el segon cas l'arxifonema /S/ 
«pot mantenir la realització alveolar o pa- 
latalitzar-se [...] segons la zona dialecti- 
cal»,1s perb aquest factor també afecta una 
bona part de les rimes del catala (per no 
dir la majoria) en el pla fonematic, i tan- 
mateix les considerem correctes. Per tant, 
acceptarem que, fins a cert punt, més en112 
del aue és humanament wercewtible i sem- 
pre que no s'exigeixi una\dentItat absoluta 
en I'es~ectrograma. I'hornofonia existeix. 
~leshores, i e r  que? ens ha costat tant de 
convencer-nos que aquí hi havia una rima? 
Per que hem estat dubtant sistematica- 
ment de la identitat de so entre aquests fi- 
nals de vers? Perb, sobretot, per u& aixb 
no se'ns ha fet evident a la primera?ectura, 
i hem necessitat una analisi tan prolixa per 
a treure'n aquesta conclusió? Si precisa- 
ment la gracia de la rima és que arriba sen- 
se haver-la d'esperar i deixa la seva petja 
sonora sense necessitat de rellegir-la. 
Doncs, molt senzill: perque aquesta identi- 
tat de so pot ser absoluta, pero li falta la 
consonancia. 
14. Daniel RECASENS, Fonetica descriptiva del catala 
(Barcelona 1991), p. 256, i Fonetica i fonologia (Barcelo- 
na 1993) s. 154 i 183. 
15.1d.' &991), p. 272. 
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Aixb, que sembla una paradoxa, s'explica ductible a la dels homofons autentics que 
fhcilment pel fet que les rimes, com les pa- presenten diverses solucions grafiques en 
raules d'una llengua, s'articulen sobre els un determinat fonema. Per dir-ho arnb un 
rescindint dels allbfons arnb exemple prou clar, entre les faltes d'orto- fonemesd' U& es re itz n . 1 és ue en la transmissió grafia que poden cometre els poc lletrats 
8e la parla no tan sols%i intervenen factors en les paraules que ens ocupen no hi tm- 
fonolbgics, sinó també psicolbgics, que fan ban'em any el i anx, ni tampoc anyzel i anj, 
ue el parlant digui el que pensa que esta i altres conksions que encara hi podria ha- 
Iient i l'oient senti el que pensa que esta ver si entre aquestes paraules sbtablís re- 
sentint. 1 aquestes interferencies psíqui- alment una consonhcia. Deixant de banda 
ues sobre la percepció de les coses és un els malapropismes que no fan al cas, P"": %nomen ben conegut: tots hem vist aquells sevol parlant competent pot intuir els one 
dibuixos en ub figures iguals posades so- mes que formen una paraula i els distin- 
bre fons dizrents semblen també dife- ueix encara que vagin disfressats d'aHb- 
rents, i hem hagut d'agafar el regle per fons. 
convencer-nos de la realitat, de la mateixa La prova més sblida que les rimes es bas- 
manera que arnb algunes seqübncies fbni- teixen exclusivament sobre un conjunt de 
ques necessitem fer espectrografies i pala- fonemes és que en establir-les no es tenen 
tografies per a sortir de dubtes. mai en compte els fonemes anteriors i pos- 
1 ara, tornant a aquesta rima ue de nou terior~ al seu segment estricte. És per aixb 
cal posar en quarantena, fem e 9 camí in- que nana rima amb setmana i llunyana, sí, 
vers per veure quins són els fonemes subja- perb també arnb rana, plana, cabana i 
cents del rup 19%'. En la paraula hngel es moltes altres paraufes en que la vocal tbni- 
tracta de 30s fonemes interns (per tant, no ca no és del tot nasal, precisarnent perqub 
afectats el context sintactic) pertanyents a aquesta nasalització és obligada pel con- 2 un mo ema radical tan extens com la pa- text, no constitueix un tret distintiu i en 
raula; el segon, en situació explosiva, és sentir-la no ambem a ercebre-la com a 
una fricativa palatal que condiciona l'arti- tal. Perla mateixa raó, forma verbal es- 
culació de l'anterior, nasal en situació im- tan no es fa rimar arnb clam en e s t a d  er 
plosiva, fent-lo lleugerament palatal, ja que tot, arnb bany en es tad  lligats ni arnb b&nC 
es tracta d'una varietat de l'arxifonema /NI, arnb es tad  cansats, o almenys no es consi- 
ue els parlants assimilen a /n/ potser in- dera una rima perfecta, perque l'últim fo- 
auits per la grafia; en tot cas, no és perti- nema subjacent d b t a n  6s sem re Id. i per 
nent una distinció entre alveolar i alatal aixb no es pot confondre amg estam, es- 
en aquesta osició. En canvi, en 3 tany ni estanc, paraules que també existei- 
anys el els &S fonemes es troben en knj xen en la llengua, encara que alguna vega- 
de paraula i de sintagma, seguits d'un co- da puguin sonar igual. 
mencament vocalic, i mentre el primer for- La conclusió sobre la rima al.lofbnica, 
ma part (amb la vocal anterior) d'un mor- doncs, ha de ser negativa: angel no rima 
fema radical, el segon és la desinencia ba- arnb anys el perqub els oients (almenys el 
sica del plural nominal, un morfema -S que qui entenen el catala, que són els destina- 
els parlants identifiquen arnb el fonema lsl, taris de la poesia) no perceben la identitat 
potser influits, com abans, per la seva re- de so. És clar ue podríem dir que asso- 
presentació en l'escriptura; quant a la l@, nanten. perb &?bar un mot per fer-lo asso- 
es tracta realment d'un fonema alatal, a nantar arnb unge1 no té cap mbrit: n'hi ha 
que la distinció articulatdria de %S nasas milers. Per ara, doncs, d n  el només rima 
en final de paraula és del tot pertinent en arnb arcangel i arnb qudevol sintagma 
catala, i aquesta articulació facilita ( erb que presenti la mateixa successió de fone- 
sense obligar-la) la palatalització der fo- mes posttbnics, per exemple a ~ a n j a ' i . ' ~  No 
nema següent, que també es pronuncia so- s'hi pot fer res més. 
nor perque en catala les fricatives en final 
de paraula se sonoritzen al davant de vo- JORDI PARRAN~ON I BLASCO 
cal. És a dir, que malgrat l'homofonia del 
grup consonantic es distingeixen perfecta- 
ment les estructures sub'acents /N%' i IlpSI. 
Ja hem fet de la entre 16. La pareUa ja ha estat utilitzada, en plural, en Jor les grafies dúna banda i nys de l'altra; di PARMMON, Quadem del seny pretds (Barcelona 1992). 
ara veiem que aquesta diferencia no és re- -, 6 i 9. p. 26. 
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